






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Coedès 1942: 115-118 [K
.137], 
Coedès 1942: 119-120 [K







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































碗・皿類（点数） 壺・甕類 瓶袋物 合子
中央地点 77.4% （345） 11.2% （50） 9.2% （41） 2.2% （10）
ワット・トロラエン・カエン 80.4% （70） 10.5% （9） 8.1% （7） —
エリア 1 85.3% （87） 11.8% （12） — 2.9% （3）
エリア 2 75.5% （480） 22.6% （145） 0.9% （6） 0.8% （5）
エリア 3 81.7% （375） 17.6% （81） 0.7% （3） —
エリア 4 84.2% （388） 15.2% （70） 0.2% （1） 0.4% （2）
エリア 5 72.9% （272） 23.1% （86） 2.7% （10） 1.3 （5）
エリア 6 80.4% （37） 19.6% （9） — —
エリア 7 80.7% （497） 18.8% （116） 0.2% （1） 0.3% （2）
エリア 8 100% （4） — — —
エリア 9 57.5% （15） 38.5% （10） — 3.8% （1）
エリア 10 98.9% （87） 1.1% （1） — —
エリア 11 100% （27） — — —
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